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RESUMEN 
 
 En este caso se utilizó como herramienta fundamental el Programa de 
Computadora – Excel – el cual nos ayudó con la ejecución y enlaces de datos 
numéricos; tales como: generar una Base de Datos del Plan Contable, 
Proveedores – Clientes y del Tipo de Cambio dólar; generar un esquema de 
trabajo del Sistema Contable; generar los formatos de los registros de Planilla, 
Compras y Ventas con sus respectivos resúmenes para el pase al Libro Diario; 
sistematizar la Hoja de Cálculo para los principales libros; automatizar la 
centralización de los libros auxiliares en el Diario General, el pase al Libro Mayor, 
Balance de Comprobación y Estados Financieros Básicos; todo esto con la 
finalidad de automatizarlos cuando sea necesario. Y así pudimos obtener un 
Programa Contable en Hoja de Cálculo, el mismo que pusimos en práctica en 
una Empresa real y en un periodo determinado, obteniendo satisfactorios 
resultados (Estados e Indicadores Financieros 100% automatizados). 
 
Palabras Claves: Excel, Ciclo Contable, Software Contable 
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ABSTRACT 
 
In this case it was used as a fundamental tool Computer Program - Excel 
- which helped with implementation and numerical data links; such as 
generating a Database Accounting Plan Providers - Customers and the dollar 
exchange rate; create a roadmap of the Accounting System; generating formats 
Payroll records, purchases and sales with their respective summaries for the ball 
Daybook; systematize the spreadsheet for major books; automate the 
centralization of the ledgers in the General Journal, the ball Ledger, Trial Balance 
and Basic Financial Statements; all this in order to automate when necessary. 
And so we could get an accounting spreadsheet program, we put it into practice 
in a real company and in a given period, with satisfactory results (Statements 
and Financial Indicators 100% automated). 
 
Keywords: Excel, Accounting Cycle, Accounting Software 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
El tratamiento contable utilizado en este Proyecto de Tesis se ha 
desarrollado en la Empresa “Distribuidora Comercial Delgado” SRL., con 
domicilio fiscal en la Av. Chota # 002 - Tumán / Lambayeque y con RUC Nº 
20479958698, la misma que se dedica a la Actividad Económica de 
Comercialización, especializándose en el rubro de Compra y Venta de Materiales 
de Construcción y Artículos de Ferretería en General, correspondiente al CIUU 
Nº 51430 – Vta. May. Materiales de Construcción, donde el periodo de estudio 
corresponde a un tiempo razonable que muestre el Ciclo Contable Total. 
 
Si bien es cierto, algunos Estudios Contables poseen sistemas de 
contabilidad computarizados, pero éstos son sofisticados e innecesario, ya que 
son creados para otras realidades y como es lógico al adquirir dichos sistema se 
pierde dinero por su elevado costo. Analizando la realidad del Contador 
podemos percibir la gran oferta de Contadores que existe en el mercado actual 
y por consecuencia el bajo costo de sus servicios, los cuales en la mayoría son 
utópicos para la adquisición de dichos programas. 
 
 ¿La presentación del Software Contable en Hoja de Cálculo será eficiente 
para reducir los costos y errores que acarrea el proceso contable manual, y 
asimismo poder hacer una correcta y pronta toma de decisiones?. Para la 
sistematización de este Informe de tesis se utiliza el Programa de Computador – 
Excel – aplicando la técnica de la Contabilidad Financiera, por eso es propósito 
cumplir con el proceso contable básico, desde una documentación 
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sustentatoria, transacciones económicas (que reflejan la viva práctica), que 
abarca desde una simple Compra – Venta, pasando por una provisión de 
existencias, las cuales se han registrado en una serie de Libros Auxiliares para 
pasar a un solo Libro Principal – El Libro Diario-,que luego de una serie de 
clasificaciones técnicas se llegó a nuestro Balance de Comprobación. Es por eso 
que el correcto Diseño e Implementación del presente Sofware Contable será 
crucial para la influencia en la Gestión de la Información Empresarial, y así 
generar una Base de Datos del Plan Contable, Proveedores – Clientes y del Tipo 
de Cambio dólar; generar un esquema de trabajo del Sistema Contable; generar 
los formatos de los registros de Planilla, Compras y Ventas con sus respectivos 
resúmenes para el pase al Libro Diario; sistematizar la Hoja de Cálculo para los 
principales libros; automatizar la centralización de los libros auxiliares en el 
Diario General, el pase al Libro Mayor, Balance de Comprobación y Estados 
Financieros Básicos. 
  
 Por último vemos que por tratarse de una Investigación Aplicativa, no se 
ha utilizado elementos en los cuales se presenten características de 
representatividad (población - muestreo). Asimismo el método y técnica 
utilizado para la recolección de datos, es la recopilación de datos empresariales 
de forma directa, la cual se realiza básicamente en la primera semana de cada 
mes. Pero si se ha utilizado datos estadísticos, como la comparación de 
Resultados de ambos métodos (Contabilidad Manual vs. Contabilidad 
Computarizada), enfocado a la Variable Principal (Gestión de la Información 
Empresarial), tales como: tiempo de registro, reducción de errores, rapidez de 
cálculo, disminución de Horas/Hombres en la Pc; en otras palabras Costo - 
Beneficio. 
 
 Actualmente el aditivo contable o la Calidad y Experiencia de un buen 
contador se plasma sí o sí a la hora de generar información oportuna y relevante 
para la toma de decisiones. Debido a que todo esto, si es bien manejado, llevará 
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a la empresa hacia la Generación de Valor. Los ya mencionados Indicadores 
Financieros – Contabilidad de Gestión. 
 
 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
 
 2.1. Antecedentes del Problema 
 
a) Cabanillas, M. (2009). En su tesis denominada 
“Implementación de un Sistema de Contabilidad Computarizado en la Empresa 
de Servicios de Transporte de Carga. Transportes Cabanillas”. 
 
 El sistema contable computarizado ofrece a la contabilidad un mayor 
valor agregado para la toma de decisiones y de esta manea la organización 
estará a un paso delante de sus competidores. 
 
Conclusiones 
 
Al igual que “Nuestro Sistema”, la Empresa “Transportes Cabanillas” logro: 
 
- La obtención de información oportuna y confiable, para que el 
usuario pueda tomar decisiones económicas y financieras. 
- Automatizar la información de todas las áreas administrativas-
contables de la empresa, y así proporcionar información confiable y 
oportuna a los usuarios. 
- La ventaja que la información del proceso contable computarizado 
sea rápida y confiable. 
 
b) Calvopiña, L. (2010). En su tesis denominada 
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“Implementación de un Sistema Contable Computariza en la Fabrica Alfarera 
Ubicada en el Valle de Tumbaco Provincia de Pichincha para el Periodo del 01 
al 31 de Enero del 2008”. 
 
A través de la implementación de este sistema contable computarizado la 
empresa tendrá un mejor beneficio en la organización de la información 
contable, la presente investigación permitirá contar con una información real y 
objetiva sobre su desempeño de acuerdo al cumplimiento de los objetivos y 
metas. 
 
Conclusiones: 
 
Al igual que “Nuestro Sistema”, la Empresa “Fabrica Alfarera” logro: 
 
- Involucrar más al personal contable de dicha Empresa con el manejo 
nuevo sistema a implementarse. 
- Mejoro la coordinación dentro del departamento de ventas ya que no 
contaba con el dato del stock de mercadería de manera oportuna y 
eso ocasionaba retrasos en la entrega de pedidos. 
- Obtener información contable de manera oportuna, la misma que 
influye directamente dentro de la toma de decisiones financieras. 
 
c) Medina, R. (2013). En su tesis denominada 
“Elaboración de un Sistema de Contabilidad Utilizando Microsoft Excel en la 
Fundación para el Desarrollo Humano Promoser en la Ciudad de Quito, 
Provincia de Pichincha”. 
 
Con la elaboración de este proyecto se busca introducir un nuevo sistema 
contable de código abierto, por tanto barato, además que la persona que lo 
elabora vaya diseñando de acuerdo a las necesidades de la empresa y del 
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entorno, guiar en el desarrollo del mismo mediante la explicación de ciertas 
fórmulas que se usan en Excel y VBA. 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones: 
 
Al igual que “Nuestro Sistema”, la Empresa “FDH Promoser” logro: 
 
- La Obtención de reportes financieros actualizados y por ende la 
presentación oportuna y/o anticipada de las declaraciones de 
impuestos mensuales. 
- Controlar digital los datos históricos de la empresa que se mantienen 
de una manera ordenada en archivos y así estar preparados de 
manera fluida hacia los organismos de control estatales y la empresa 
va a tomar decisiones acertadas. 
- La Presentación oportuna de los Estados Financieros a la Junta de 
Socios Fundadores, la máxima autoridad de la empresa permite la 
presentación de los mismos a los organismos de control, con ello se 
pudo observar que el sistema contable tuvo éxito de implementación 
en la Fundación para el Desarrollo Humano Promoser.  
 
 2.2. Bases Teórico - Científicas 
 
2.2.1. Software Contable 
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 a) Definición 
 
Molina (2007). Se llama software contable a los programas de 
contabilidad o paquetes contables, destinados a sistematizar y simplificar las 
tareas de contabilidad. El Software contable registra y procesa las transacciones 
históricas que se generan en una empresa o actividad productiva: las funciones 
de compras, ventas, planillas, etc. Para ello solo hay que ingresar la información 
requerida, como las pólizas contables, ingresos y egresos, y hacer que el 
programa realice los cálculos necesarios. 
 
b) Función 
 
Baena (2007). Pueden ser desarrolladas internamente por la compañía o 
la organización que lo está utilizando o puede ser adquirido a un tercero, 
existiendo también una combinación de ambas alternativas, es decir, un paquete 
de software desarrollado por un tercero con modificaciones locales. Desde 
mediados de los años 1990, el mercado ha sobrellevado una consolidación 
considerable, muchos proveedores dejaron de hacer tratos en grandes grupos, 
notablemente por Sage y Microsoft. Desde el 2000 ha tenido un notable 
incremento el uso de soluciones de código abierto. 
 
c) Tipos de Contabilidades Aplicadas 
 
Consystem (2011).  Los Software Contables van dirigidos, básicamente a 
tres tipos de contabilidad, de manera específica o en conjunto, como lo hace 
nuestro mencionado Sistema. 
 
 Contabilidad Financiera: Sistema de información orientado a 
proporcionar información a terceras personas relacionadas con la 
empresa, como accionistas, instituciones de crédito, Inversionistas, etc. a 
fin de facilitar sus decisiones. 
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 Contabilidad Fiscal: Sistema de información orientado a dar 
cumplimiento a las obligaciones tributarias de las organizaciones. 
 
 
 
 
 Contabilidad Administrativa: Servicio de información a la facilitación 
de las necesidades de la Administración, destinada a facilitar las 
funciones de Planeación, Control y Toma de Decisiones. 
 
d) Tipos de Software 
 
 Consystem (2011). En lo que respecta nuestro Software, lo englobamos en 
el Tipo de Mercado Medio. 
 
- Uso personal o doméstico y dinámico 
 
Principalmente dedicado para los usuarios domésticos que por lo general 
utilizan el programa contable con pólizas contables manuales, y a través de estas 
cuentas pueden controlar sus cuentas por pagar, en hojas de cálculo sus 
presupuestos administrativos al igual que la conciliación de contabilidad simple. 
 
- Lowend 
 
En el lowend del mercado de los negocios, las aplicaciones de costos 
bajos del software contable permiten que se realice la mayoría de la contabilidad 
de los negocios. 
 
Frecuentemente los proveedores sirven a un solo mercado nacional, 
mientras que un gran número de proveedores ofrecen soluciones contables 
separadas en cada mercado nacional, también existen excepciones que proveen 
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aplicaciones administrativas contables adaptables a casi todos los países de un 
continente, para ello deben cumplir con integrar en sus procesos las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) y los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (PCGA). 
 
Actualmente las características de los Software contables, exigidas por los 
usuarios, ha permitido que en la oferta de los mismos, sus atributos mejoren en 
relación al pasado. Así tenemos que hoy en día los Software Contables, son 
integrados entre la parte de gestión y la parte contable, ya no en procesos 
posteriores sino en línea, es decir, en tiempo real. La época de los programas 
modulares independientes, está pasando, ya que los empresarios aun en las 
pyme, exigen integración total entre todos los módulos de sus aplicaciones. 
 
- Mercado Medio 
 
El mercado medio cubre un rango amplio de negocios de software que 
pueden ser capaces de servir a las necesidades de estándares de contabilidad 
múltiples nacionales que permite la contabilidad en divisas, o no. Pero su 
principal características es que atiende a empresas con necesidades de 
participar varios usuarios simultáneamente, existen aplicativos de software 
contable con opción de multiusuarios concurrentes y otros que no la tienen, y 
con procesos integrados a la contabilidad de la empresa. 
 
Así mismo existen aplicaciones de software contable, de nivel medio 
multiusuario que tienen facilidad en la adaptación de las necesidades de cada 
empresa, en cambio otros son solo para un tipo de mercado. Uno de los aspectos 
que las empresas evalúan es el grado de dificultad a la hora de las 
actualizaciones, la facilidad de auto aprendizaje e implementaciones no 
traumáticas. La capacidad de las empresas proveedoras de apoyarlos on-line, 
pero dándoles un espacio en que prácticamente no requieran de ellos para no 
tener tecno dependencia. 
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La facilidad de migrar de la versión mono usuario (gratuita o no) a la 
versión multiusuario sin efectos colaterales o procesos engorrosos, es otro 
aspecto que miran las empresas al decidirse por este tipo de software contable a 
fin de organizar su empresa con una verdadera solución contable. 
 
 
- High End 
 
Es el más complejo y costoso software de contabilidad de los negocios es 
frecuentemente parte de un extenso juego de software muchas veces conocido 
como y Planificación de recursos empresariales. 
 
- Mercado Vertical 
 
Algunos software para la contabilidad de negocios están diseñados para 
ciertos negocios específicos. Incluirá las características que son específicas para 
dicha industria. Se usa en pocas empresas. 
 
e) Características de un Software Contable 
 
 Horngren (2003). Nuestro Sistema Contable cuenta con todas las 
características, propias de un Software Contable, mencionadas a continuación. 
 
 Flexibilidad 
 
- Adaptación de esquema del programa a los requerimientos de la 
empresa. 
- Definición de documentos típicos que son de mayor utilización en la 
empresa. 
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- Edición del plan de cuentas de acuerdo con las normas y necesidades 
de la empresa. 
-Posibilidad de cambios en los formatos y fuentes para la presentación de 
informes. 
 
 Compatibilidad 
 
- Con otros programas de oficina más utilizados como el Office. 
- Con otros programas contables y financieros. 
- Permita importar y exportar información con otros programas. 
- Opción de manejo de diferentes monedas. 
- Capacidad de intercambio de información local y externa. 
 
 Fácil Manejo 
 
- No requiere personal especializado en computación para el manejo 
del software. 
- Consulta inmediata de información contable a cualquier nivel. 
- Indica la mayor información relativa en una sola vista. 
- Desglose de la información por periodos contables. 
- Actualización automática de saldos. 
- Información por niveles. 
- Definición de consultas especiales. 
- Interfaz graficas. 
- Capacidad de búsqueda por cualquier campo: fecha, ruc, código de 
cuenta. 
 
 Seguridad 
 
- Claves de acceso. 
- Definición de usuarios con diferentes atributos. 
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- Solo permita la imputación de cuentas auxiliares o de ultimo nivel. 
- Informe de cualquier inconformidad con el balance. 
 
 Uniformidad 
  
- Plan Único de Cuentas Básico incluido (PCGE). 
- Presentación permanente del plan de cuentas por pantalla. 
- Estandarización de los formatos y procesos para el manejo de la 
información: consultas y reportes. 
- Graficas estadísticas. 
 
 Reportes Básicos Requeridos 
 
- Plan Único de Cuentas. 
- Lista de documentos por periodos. 
- Lista de movimientos por cuentas. 
- Libros oficiales. 
- Estados financieros comparativos. 
- Análisis estadísticos. 
- Reportes legales: IGV, Renta, ONP y EsSalud. 
 
 Opciones Avanzadas 
 
- Que tenga un generador de informes especializados. 
- Facilidad de actualización del software. 
- Soporte contable en línea. 
 
2.2.2. Gestión de la Información Empresarial 
 
a) Definición 
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Cano (2000). La gestión empresarial es una manera formal de la 
organización y el almacenamiento de documentos de una organización, y otros 
contenidos que se relacionan con los procesos de la organización. En otras 
palabras es aquella actividad empresarial que a través de diferentes individuos 
especializados, como ser: directores institucionales, consultores, productores, 
gerentes, entre otros, y de acciones, buscará mejorar la productividad y la 
competitividad de una empresa o de un negocio. Porque para que una gestión 
determinada sea óptima y de por ende buenos resultados no solamente deberá 
hacer mejor las cosas sino que deberá hacer mejor aquellas cuestiones correctas 
que influyen directamente en el éxito y eso será asequible mediante la reunión 
de expertos  que ayuden a identificar problemas, arrojen soluciones y nuevas 
estrategias, entre otras cuestiones que abarcan estrategias, métodos y 
herramientas que se utilizan a lo largo del ciclo de vida de dicha gestión. 
 
b) Características 
 
Definicion ABC (2011). Para una gestión de la información empresarial 
realmente holística, existen muchos requisitos técnicos y organizacionales. 
 
- Colaboración entre Equipos 
 
Recordemos que muchas organizaciones gestionan la información en 
silos aislados esparcidos por toda la empresa, usando una variedad de 
herramientas y equipos. Es inevitable que exista una cierta cantidad de 
coordinación entre estos equipos, ya que sus soluciones interactúan. Por 
ejemplo, las herramientas de integración de datos a menudo necesitan 
herramientas de calidad de datos; las herramientas de federación de datos se 
conectan con bases de datos operativas, y las soluciones de gestión de datos 
maestros y de calidad de datos suelen requerir cambios en otras soluciones de 
gestión de datos relacionadas.  Aunque es un buen comienzo, la GIE exige 
mucho más. Lo ideal es que la combinación de todas las soluciones de gestión 
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de datos involucradas formen una arquitectura reconocible (aunque esté poco 
federada)que se mantenga unida mediante métodos acepados para la estrecha 
interoperatividad entre herramientas y plataformas que se necesita para la GIE. 
Para llegar a este punto, con frecuencia hay que crear una estructura de equipos 
nueva y más amplia, como un centro de competencias, un programa de 
administración de datos, o un comité de control corporativo de datos. 
 
 
 
 
- Multifuncionalidad 
 
Esto tiene muchos significados.  Una de las primeras implicaciones de la 
GIE es la coordinación entre muchos equipos de gestión de datos, cada uno con 
una disciplina diferente. Con respecto al negocio, la GIE necesita que múltiples 
unidades de negocio coordinen procesos de negocio orientados a la 
información en distintas unidades. Aunque la GIE parezca una práctica 
tecnológica, su propósito es facilitar prácticas de negocio, lo que brinda la 
oportunidad de alinear negocio con TI, algo que también es multifuncional. 
 
- Interoperatividad 
 
Adquirir una larga lista de herramientas para las soluciones de GIE de una 
organización es sumamente importante, hasta se podría decir que es un 
requisitos básico. Igualmente importante es que cada solución se integre e 
interactúe correctamente con las demás. Para no crear falsas expectativas, no 
hay que prever 100% de interoperabilidad: la integración de herramientas debe 
ser selectiva, y estar basada en las principales necesidades tecnológicas y de 
negocio. 
 
- Compartir Información 
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Es uno de los objetivos más sublimes de la GIE, y constituye un 
prerrequisito para los objetivos de negocio orientados a la información. Al 
respecto, la GIE debe hacer dos cosas: Primero, debe gestionar los datos de 
manera de prepararlos para ser compartidos. En el nivel base, esto implica 
mejorar la calidad y la semántica de los datos, además de adoptar o desarrollar 
estándares de datos, métodos de conectividad y políticas de uso. En segundo 
lugar, la GIE debe brindar una infraestructura a través de la cual se pueda 
compartir la información. 
 
 
- Alcance Empresarial 
 
La GIE es inherentemente amplia, y contiene algunas definiciones de 
“alcance empresarial”. Pero no pretenda abarcar toda la empresa desde el 
comienzo. Esto sería un proyecto riesgoso, de gran magnitud. Algunas 
organizaciones comienzan profundizando la integración y la interoperatividad 
de las herramientas de gestión de la información en su infraestructura de 
Business Intelligence y almacenamiento de datos (BI/DW). Otras hacen lo mismo 
con plataformas para ERP o CRM. Y otras comienzan con GIE para las finanzas 
o para la cadena de suministro. A medida que se desarrollan diversas vertientes 
a partir de estos puntos iníciales, el siguiente paso consiste en unir los puntos y 
unificarlos con una profundidad que sea apropiada para los objetivos de la 
empresa. 
 
c) Funciones 
 
Apaza (2008). Mientras tanto, existen cuatro funciones fundamentales que 
la administración de la empresa deberá cumplir sí o sí para lograr una gestión 
eficiente que produzca buenos resultados: 
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 La Planificación 
 
A partir de la cual se combinarán los recursos en orden a producir nuevos 
proyectos que puedan resultar redituables para la empresa. 
 
 La Organización 
 
Vital a la hora de agrupar todos aquellos recursos con los cuales cuenta 
la empresa, para tras tener una acabada idea, promover que trabajen en 
conjunto y en línea para obtener de ellos un mejor aprovechamiento y así tan 
solo esperar a los buenos resultados. 
 
 La Comunicación 
 
O mejor dicho un buen nivel de comunicación entre los administradores 
y los empleados; esto resulta ser casi imprescindible si se quiere disponer de un 
buen clima de trabajo y así aumentar la eficacia. 
 
 El Control 
 
De la gestión aplicado a la administración, porque únicamente de esta 
manera será posible cuantificar el progreso que por ejemplo ha observado el 
personal respecto de aquellos objetivos que se le marcaron al comienzo de una 
estrategia o plan. 
 
d) Requisitos 
 
Apaza (2008). Las aplicaciones operativas y los procesos de negocio son 
sistemas complejos que presentan muchos requisitos con respecto a los datos. 
Pero la GIE ayuda a cumplir algunos de estos requisitos, como se aprecia en las 
cuatro Cs: 
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 Información Completa 
 
Como ya mencionamos, los empleados de los niveles inferiores del 
organigrama toman muchas decisiones operativas todos los días, lo que 
contribuye a la excelencia operativa cuando estas decisiones están enriquecidas 
con información completa, clara, coherente y corriente. Por ejemplo, para 
lograr un buen servicio al cliente, los empleados y las aplicaciones de cada 
centro de atención al cliente necesitan información completa y corriente sobre 
los clientes. Del mismo modo, los procesos de gestión de ejecución, envíos, 
facturación y fabricación también requieren información completa acerca de 
productos y suministros. Como estos departamentos posiblemente tengan sus 
propias aplicaciones, su estrategia de GIE debe procurar diseminar información 
pertinente para los procesos de cubra varios departamentos, ya sea múltiples 
tipos de aplicaciones o múltiples instancias de la misma aplicación. Como puede 
ver, la GIE ayuda a resolver el típico problema de las aplicaciones en silos. Una 
vez más, la infraestructura de la integración es un factor clave para la GIE, ya 
sea que se enfoque en la integración de datos operativos, en la integración de 
aplicaciones empresariales, o en una combinación de ambas. Los servicios Web 
y la arquitectura SOA se adaptan muy bien a las aplicaciones operativas (y más 
aún a BI/DW), por lo cual es probable que promuevan la GIE para lograr la 
excelencia operativa. 
 
 Información Clara 
 
Las aplicaciones operativas suelen ocasionar la mayoría de los problemas 
de calidad de los datos. En el espíritu de la GIE, estas aplicaciones necesitan 
funciones de calidad de datos para limpiar, estandarizar y mejorar los datos. 
Estas funciones son especialmente eficaces cuando se aplican río arriba, es decir, 
justo antes de que datos nuevos o modificados entren en la base de datos de una 
aplicación. Cabe aclarar que para ello a menudo se necesitan herramientas de 
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calidad de datos que puedan operar en tiempo real. Las funciones de calidad de 
datos “río abajo”, aplicadas a bases de datos de aplicaciones (como “match and 
merge” y desduplicación) resultan útiles para reducir registros redundantes, que 
son inevitables en la mayoría de las aplicaciones operativas. 
 
 Información Coherente 
 
Como en un proceso de negocio trabajarán muchas personas y 
departamentos, a veces a los usuarios y aplicaciones de negocio les resulta difícil 
identificar y asignar clientes a productos y a otras entidades de negocio con una 
determinada velocidad o precisión. Por ejemplo, la empresa moderna quiere 
reconocer a un cliente cuando éste regresa o toca un negocio diferente dentro 
de la empresa. Asimismo, cada eslabón de una cadena de suministro eficaz va a 
identificar partes y suministros con precisión, y quizás establezca una 
correspondencia entre los que sean equivalentes. En el paradigma de la GIE, 
estos objetivos se logran mediante definiciones coherentes de información 
expresadas con metadatos, datos maestros y capas semánticas de herramientas, 
aplicaciones y plataformas. 
 
 Información Corriente 
 
Algunos procesos y prácticas de negocio deben operar en tiempo real o 
casi real: inventario just-in-time, fabricación sobre pedido, control de la tabla de 
servicios públicos y up-selling y cross-selling de clientes. En la misma línea, 
Business Intelligence operativa depende de que los datos de las aplicaciones 
sean integrados con rapidez o con frecuencia. Estas prácticas se centran en 
información muy cambiante o sensible al paso del tiempo, que queda estancada 
o pierde importancia rápidamente una vez que es integrada o sincronizada. Por 
eso, para la información extremadamente actual, lo mejor es integrar los datos 
operativos al instante mediante tecnologías casi en tiempo real, como 
federación de datos, EAI y servicios. En el paradigma de la GIE, las tecnologías 
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en tiempo real interactúan con muchas otras tecnologías (incluyendo 
aplicaciones, bases de datos y una variedad de herramientas de integración), y 
eso exige coordinación en el desarrollo e interoperatividad en el despliegue. 
 
e) Objetivos 
 
Itnews (2010). La GIE requiere que los empleados técnicos y de negocio 
cambien la manera en que gestionan y aprovechan la información. Existen 
numerosos puntos de cambio, pero en un nivel superior todos tienen el objetivo 
común de la unificación, ya sea que incluya sistemas de información 
interactuando más holísticamente o unidades de negocio compartiendo más 
información en forma estratégica. El objetivo de la unificación es algo que vale 
la pena lograr, pero para ello se necesitan muchos cambios que deberán ser 
gestionados. Además, muchos de los cambios requieren colaboración y 
coordinación en múltiples niveles, incluyendo muchos equipos técnicos, 
múltiples unidades de negocio, y la alineación de ambos frentes. En este nivel 
de complejidad, el desafío va más allá de la tecnología y el negocio: la GIE es un 
desafío al nivel de toda la organización. 
 
 La GIE requiere muchos cambios, y el control corporativo de datos 
gestiona el cambio bastante bien 
 
Muchas organizaciones enfrentan los desafíos de coordinación de la GIE 
y prácticas similares creando estructuras organizacionales para distintos tipos de 
control corporativo. Éstas pueden ser relativamente de alto nivel, como el 
control corporativo o el control de la Tecnología de la Información (TI). Sin 
embargo, el control corporativo de datos es una forma específica de control que 
es más relevante para la GIE. Ésta es una definición completa de control de datos 
ofrecida por TDWI (The Data WarehousingInstitute) Research: 
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“El control corporativo de datos suele manifestarse en forma de un consejo, un 
comité u otra estructura organizacional de nivel ejecutivo para el control de los 
datos que crea y aplica políticas y procedimientos para el uso comercial y la 
gestión técnica de la información en toda la organización. Los objetivos 
comunes del control de datos son: Mejorar la calidad de los datos, Remediar sus 
incoherencias, Compartirlos ampliamente, Aprovecharlos para lograr una 
ventaja competitiva, Gestionar el cambio vinculado al uso de los datos, y 
Cumplir con reglamentaciones internas y externas y con estándares relativos al 
uso de datos. En resumen, el control corporativo de datos es una estructura 
organizacional que supervisa el uso amplio y la capacidad de uso de los datos 
como un activo de la empresa”. 
 
 El Control Corporativo de datos puede ser un factor crítico para el 
éxito de la GIE 
 
Cualquier organización que esté pensando en implementar el concepto 
de GIE debería pensar en darle una estructura con un control corporativo de 
datos o una estructura organizativa similar. Muchas empresas encontraron un 
programa de control corporativo de datos antes de utilizar herramientas y 
prácticas de gestión de la información que requieren coordinación y cambios 
multifuncionales, como sucede con las implementaciones técnicas para la 
calidad de datos, la gestión de metadatos y la gestión de datos maestros 
(MDM).La GIE tiene requisitos multifuncionales similares, y por eso un programa 
de control corporativo de datos puede resultar un factor crítico para el éxito de 
una GIE holística y estratégica. 
 
f) Recomendaciones 
 
Itnews (2010). 
 Unifique las herramientas y prácticas de gestión de la información 
en toda la gestión de la información empresarial (GIE) 
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La unificación incluye tres grandes áreas: coordinar soluciones de gestión 
de datos de diseño y desarrollo, aumentar la integración y la interoperatividad 
de los servidores implementados, y mejorar los datos para poder compartirlos 
más fácilmente. Si se logran estos tres objetivos tecnológicos, la GIE se hace más 
completa y eficaz. 
 
 Use la GIE para apoyar los objetivos de negocio 
 
Debe alinear las actividades de la Tecnología de la Información (TI) con 
los objetivos estratégicos de negocio mediante la GIE. Después de todo, éste es 
el objetivo final de la GIE. Apoyar los objetivos de negocio de este modo hace 
que la GIE sea estratégica. Y manifiesta el Retorno en la Inversión (ROI) de la 
GIE. 
 
 Procure mejorar la cuatro Cs 
 
La GIE coordina múltiples prácticas de gestión de datos para que estos 
sean más completos, claros, coherentes y corrientes. Esto se cumple tanto si la 
GIE se aplica para lograr una Business Intelligence (BI) totalmente informada o 
para la excelencia operativa. 
 
 Planifique la GIE teniendo en cuenta objetivos de largo plazo 
 
La GIE es una cuestión de grado. Comience con una visión. Empiece la 
implementación de la visión dentro de una práctica de gestión de datos bien 
definida (como BI/DW, ERP o CRM), donde la GIE ya se practique hasta un cierto 
punto. Aumente el grado de coordinación entre desarrolladores y de 
interoperatividad tecnológica. Prepárese para que coexistan múltiples 
derivaciones de la GIE. Más tarde, conéctelos. Consiga un patrocinador 
ejecutivo que comprenda el valor y la ventaja competitiva de la información.  
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 Use principalmente integración de datos y prácticas de gestión de 
datos que estén estrechamente relacionadas. 
 
La GIE incluye muchas formas de integración de datos, como ETL, 
federación, replicación y sincronización.  E incluye prácticas que van de la mano 
con la integración de datos, como calidad de datos, determinación de perfiles 
de datos, gestión de metadatos, gestión de datos maestros, servicios Web, 
arquitectura Orientada a Servicios del Mercado SOA, etc. 
 
 
 
 
 Amplíe la infraestructura de integración 
 
Adopte muchas formas de integración de datos, además de prácticas 
relacionadas (especialmente calidad de datos). Prevea que la infraestructura de 
integración de datos interactúe con la infraestructura de integración de 
aplicaciones. Amplíe la integración mediante servicios siempre que sea posible. 
 
 Reúna información sobre la información 
 
Conozca los datos que está compartiendo, sus orígenes, definiciones, 
transformaciones e impacto. Documente metadatos, datos maestros y otros 
datos semánticos en un repositorio abierto, para que puedan ser compartidos. 
Incluya información de linaje de datos que le ayude a prepararse para las 
auditorías. Aplique datos semánticos como un estándar para obtener coherencia 
entre sistemas y entre departamentos. 
 
 Haga la Business Intelligence (BI) más holística y estratégica con la 
ayuda de la GIE 
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Las implementaciones de BI de cualquier nivel de madurez ya tienen 
herramientas para la integración de datos y otras disciplinas vinculadas a la GIE. 
Aunque estas herramientas operan en los mismos conjuntos de datos, no están 
coordinadas holísticamente. Pero la GIE puede remediarlo. Y gracias a la GIE, 
compartir datos de BI alcanza un escalón más alto y la BI se hace más estratégica. 
 
 Logre la excelencia operativa mejorando los datos operativos 
mediante la GIE 
 
Los procesos operativos entre departamentos necesitan la coherencia de 
datos que la GIE puede proporcionar al mejorar la semántica de los datos. 
Muchas formas de calidad de datos tienen una contribución similar. 
 
 No olvide que la gestión del ciclo de vida de la información forma 
parte de la GIE 
 
Después de todo, la información tiene requisitos especiales de gestión de 
la información a medida que madura y el valor de negocio se modifica. Use la 
integración de datos operativos para las tareas vinculadas a la Información de 
la Gestión del Ciclo de Vida (ILM), como migrar y consolidar datos a medida que 
éstos cumplen las distintas etapas de su ciclo de vida.  
 
 Reconozca que la GIE es inherentemente colaborativa y 
multifuncional 
 
Para lograr la unificación de las herramientas y prácticas de gestión de 
información de la GIE hay que gestionar muchos cambios. La mayoría de los 
cambios requieren colaboración y coordinación en distintos niveles, incluyendo 
múltiples equipos técnicos, múltiples unidades de negocio, y la alineación 
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multifuncional de ambos. Para ser eficaz en esta complejidad, la GIE necesita el 
control corporativo de los datos. 
 
 Cree un comité de control corporativo de datos para garantizar el 
éxito de la GIE 
 
El control corporativo de datos y la GIE se complementan y se completan 
entre sí. El control de datos le da a la GIE la estructura organizativa, la política 
de uso de datos y los procedimientos para la gestión de cambios que le falta. La 
GIE le da al control corporativo de datos una visión y una misión que a veces le 
falta. 
 
2.2.3. La Contabilidad 
 
a) Definición: 
 
 Ataupillco (2001). Es el proceso de registro de ingresos y egresos de una 
empresa, que se registran a través de técnicas y principios, basados en ciencia, 
con la finalidad de que esos resultados le sirvan a la empresa en su “Toma de 
Decisiones”. 
 
b) Importancia: 
 
 Effio, Flores (2012). Toda empresa requiere llevar contabilidad. Sin ella no 
se podría conocer sus derechos, obligaciones, resultados, su situación ni su 
rentabilidad. No se sabría lo que tiene, quien les debe, a quienes les debe; no se 
sabría si esta ganando o perdiendo en el negocio. 
 
 La contabilidad es el gran controlador de la empresa, pues permite 
conocer en forma permanente su marcha. Lo que produce la contabilidad es, 
básicamente, informacion indispensable para tomar decisiones cada día. 
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c) Objetivos: 
 
 Effio, Flores (2012). Se pueden resumir en tres: 
- Registrar todas las operaciones realizadas.- esto significa que si se 
deja una venta o un gasto sin registrar, se estará restando veracidad a 
la información que la contabilidad produce. Es por eso que ninguna 
operación debe quedar sin registrar. 
 
- Conocer todos los derechos adquiridos y las obligaciones 
contraídas, como consecuencia de la operaciones realizadas.- 
cuando se efectúa operaciones, se recibe bienes (dinero, mercaderías, 
muebles para nuestras oficinas o locales, etc.), y derechos (cuentas por 
cobrar), así como también aparecen obligaciones (deudas) que se 
debe pagar. En otras palabras la contabilidad permite conocer en todo 
momento lo que se tiene, lo que les deben y lo que deben. 
 
- Conocer y explicar los resultados y las situaciones específicas.- se 
podrá saber en cualquier momento (especialmente al final de cada 
año), cual es la situación económica y financiera de la empresa y cual 
es el resultado (ganancia o pérdida) obtenido en el último período o 
ejercicio económico, que normalmente es de un año. 
 
d) Campo de Aplicación de la Contabilidad: 
 
 Bravo (1997). Es sumamente variado. Sin embargo, se puede hacer la 
siguiente distinción básica: 
 
 1. Sector Privado: 
 
  1.1. Empresas de un dueño: 
   1.1.1. Empresas Unipersonales 
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   1.1.2. Empresas Individuales de Responsabilidad 
Limitada (E.I.R.L.) 
  1.2. Sociedades Mercantiles: 
   1.2.1. Sociedad Colectiva. 
   1.2.2. Sociedad Anónima. 
   1.2.3. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 
(S.R.L.) 
   1.2.4. Sociedad en Comandita. 
 
  1.3. Sociedades Civiles 
 
  1.4. Cooperativas 
 
  1.5. Empresas de Propiedad Social 
 
 2. Sector Público: 
 
  2.1. Gobierno Central 
 
  2.2. Gobiernos Locales  
 
  2.3. Organismos Públicos Descentralizados 
 
 
2.2.4. Estados Financieros 
 
 Apaza (2012). Son cuadros sistemáticos, que presentan de manera 
resumida, razonable, técnica y apropiada, la situación económica y financiera 
de la gestión de una empresa en un periodo determinado. 
 
 No existe un formato estándar prescrito para los estados financieros, si 
bien normalmente se facilitan ejemplos y guías. Existen determinadas partidas 
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que como mínimo deben figurar en la estructura de los estados financieros, así 
como en las notas. 
 De los estados financieros se obtienen datos y conclusiones valiosas, 
mediante técnicas adecuadas y apropiadas para su análisis e interpretación, que 
son de gran valía, particularmente para la Toma de Decisiones, que es una 
herramienta empresarial de significativa, como indudable importancia. 
 
Estados financieros Básicos: 
 
 De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de auditoría y 
Certificación de Balances y en concordancia con el Plan Contable General 
Empresarial, los estados financieros básicos son: 
 
a) Estado de Situación Financiera o de Posición Financiera 
 
 Apaza (2012). El Estado de Situación Patrimonial presente la situación 
financiera de una entidad en un momento concreto. La administración puede 
emplear su juicio en relación con la forma de presentación de áreas. 
 
 En el estado de situación patrimonial deberán presentarse, como 
mínimo, las siguientes partidas: 
 
- Activos: Propiedad, planta y equipo; propiedades de inversión o 
inversiones inmobiliarias; activos intangibles; activos financieros; 
inversiones contabilizadas aplicando el método de valor patrimonial 
proporcional o de la participación; activos biológicos; inventarios o 
existencias; deudores comerciales y otras cuentas a cobrar; efectivo y 
efectivo equivalente; activos por impuestos diferidos; activos por 
impuestos; total de activos clasificados como disponibles para la venta 
o en proceso de disposición o descontinuación. 
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- Pasivos: Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar; 
provisiones; pasivos financieros; pasivos por impuestos diferidos; 
pasivos por impuestos corrientes; pasivos incluidos en grupos u 
operaciones en descontinuación o clasificados como disponibles para 
la venta. 
 
- Patrimonio: Capital emitido y reservas atribuibles a los tenedores de 
instrumentos de patrimonio de la matriz; e interés minoritario. 
 
 Las entidades deben incluir partidas adicionales, rubros o subtotales 
cuando su presentación es relevante para la comprensión de la posición 
financiera de la entidad. 
 
b) Estado de Resultados Integrales 
 
 Apaza (2012). Se entiende por resultados integrales a todos aquellos 
cambios en el patrimonio durante el periodo resultante de transacciones y otros 
eventos, distintos de los cambios derivados de transacciones con los accionistas 
o propietarios en su calidad de dueños. Resultados integrales incluyen, por lo 
tanto, las pérdidas y ganancias (en adelante referidos solo como “resultados”, 
“pérdidas y ganancias” o “ingresos y gastos”), así como también los “otros 
resultados integrales”. 
 
 Los otros resultados integrales comprenden aquellas partidas de ingreso 
y gasto (incluyendo reclasificaciones) que no son reconocidos en resultados 
(pérdidas y ganancias), tales como cambios en cuentas de reservas por 
retasaciones de activos fijos, diferencias por conversión o traducción de estados 
financieros de entidades del exterior, etc. 
 
 Como mínimo, deberán figurar en el estado de resultados integrales las 
siguientes partidas: 
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- Resultados: Ingresos de la operación; gastos financieros; participación 
en el resultado del ejercicio de coligadas o asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen según el método de la participación (o 
VPP); gasto por impuesto a la renta; el resultado después de impuestos 
procedente de las actividades en descontinuación, y el resultado 
después de impuestos que se haya reconocido por medir a valor justo 
menos costos de ventas (o por la enajenación o disposición por otra 
vía) de los activos o grupos enajenables de elementos que constituyan 
la actividad en descontinuación; y el resultado del ejercicio. 
 
- Cada uno de los componentes de otros resultados integrales, 
clasificados por naturaleza (cambios en retasaciones de activos 
inmovilizados, resultados actuariales de planes de beneficios 
definidos en aquellos casos que no debe imputarse a resultados, 
resultados de conversión de estados financieros de entidades que 
llevan contabilidad en una moneda distinta, pérdidas o ganancias por 
remedición de activos financieros clasificados como integrales de 
asociadas y negocios conjuntos; y el total de resultados integrales. 
 
c) Estado de Cambios en el Patrimonio 
 
 Apaza (2012). El Estado de Cambios en el Patrimonio presenta una 
conciliación de las partidas de patrimonio al inicio y al final del ejercicio. Aquí 
se incluye el detalle de todos los cambios del patrimonio por transacciones con 
sus propietarios. 
 
Las siguientes partidas deberán presentarse en el estado de cambios en el 
patrimonio: 
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- Los importes de las transacciones con los tenedores de instrumentos 
de patrimonio o propietarios (es decir, emisión de acciones, rescates 
y aportes de capital, distribución de dividendos, etc.). 
- El saldo de cada uno de los componentes del patrimonio (capital, 
reservas y resultados acumulados) al inicio y al final del ejercicio y los 
movimientos ocurridos durante el mismo, revelando separadamente 
cada cambio. 
- El total de resultados integrales del ejercicio, mostrando en forma 
separada el total atribuible a los tenedores de instrumentos de 
patrimonio de la matriz y al interés minoritario. 
- Para cada componente del patrimonio, el efecto de la aplicación o 
ajuste retrospectivo de cambios en políticas contables o corrección de 
errores, de acuerdo con la NIC 8. 
 
 d) Estado de Flujos de Efectivo 
 
 Apaza (2012). El Estado de Flujos de Efectivo informa de la generación y 
uso del efectivo por categorías (operación, inversión y financiación) durante un 
periodo de tiempo determinado. Proporciona a los usuarios una base para 
evaluar la capacidad de la entidad para generar y utilizar su efectivo. 
 
 Las actividades de inversión son las de adquisición, enajenación o 
abandono de activos no corrientes (combinaciones de negocios incluidas), así 
como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al 
efectivo. Las actividades de operación son las actividades que constituyen la 
principal fuente de ingresos de la operación de la entidad. 
 
 e) Notas a los Estados Financieros 
 
 Apaza (2012). Las notas a los estados financieros son parte integrante de 
los estados financieros. Cada partida del estado de situación patrimonial, del 
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estado de flujos de efectivo de la entidad contendrá una referencia cruzada a la 
información correspondiente dentro de las notas. 
 
 Las notas suministran información adicional a los importes que se 
presentan en los estados principales. Esta información es requerida por las NIIF. 
Todas las entidades deberán revelar, como mínimo, la siguiente información 
dentro de las notas: una declaración de cumplimiento de las NIIF; las políticas 
contables; y las estimaciones y los juicios contables significativos. Asimismo, las 
entidades deberán revelar, cuando proceda: los cambios en las políticas 
contables; los errores materiales de ejercicios anteriores; y los cambios en las 
estimaciones contables. 
 
2.2.5. Indicadores Financieros 
 
a) Índices de Liquidez 
 
Flores (2011). Muestran el nivel de solvencia financiera de corto plazo de 
la empresa, en función a la capacidad que tiene para hacer frente a sus 
obligaciones de corto plazo que se derivan del ciclo de producción. Para dicho 
propósito, se han considerado dos indicadores que miden en distinto grado la 
capacidad de pago corriente de la empresa. 
 
- Razón de Liquidez General 
 
Indica el grado de cobertura que tienen los activos de mayor 
liquidez sobre las obligaciones de menor vencimiento o mayor 
exigibilidad. Se calcula dividiendo los activos corrientes entre las deudas 
de corto plazo, cuanto más elevado sea el coeficiente alcanzado, mayor 
será la capacidad de la empresa para satisfacer las deudas que vencen a 
corto plazo. 
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- Prueba Acida 
 
Representa una medida más directa de la solvencia financiera de 
corto plazo de la empresa, al tomar en consideración los niveles de 
liquidez de los componentes del activo circulante. Se calcula como la 
relación entre los activos corrientes de mayor grado de convertibilidad 
en efectivo, y las obligaciones de corto plazo. 
 
 b) Índices de Solvencia 
 
Flores (2011). Son indicadores que miden la solvencia financiera de largo 
plazo con que cuenta la empresa, para hacer frente al pago de sus obligaciones 
con regularidad. La solvencia de la empresa dependerá de la correspondencia 
que exista entre el plazo de recuperación de las inversiones y el plazo de 
vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros. 
 
 
- Razón de Endeudamiento Total 
 
Se constituye en un indicador o medida del riesgo financiero de la 
empresa, y depende de la política financiera que aplica la empresa. 
 
- Razón de Cobertura del Activo Fijo 
 
Cuanto mayor sea el exceso de este ratio sobre la unidad, una 
mayor proporción de los activos circulantes de la empresa estará 
financiada con capitales permanentes o de largo plazo, contando la 
empresa con una mayor solvencia financiera. 
 
c) Índices de Rentabilidad 
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Flores (2011). Permiten evaluar el resultado de la eficacia en la gestión y 
administración de los recursos económicos y financieros de la empresa. 
 
- Rentabilidad sobre Capitales propio 
Conocida también como rentabilidad financiera, considera los 
efectos del apalancamiento financiero sobre la rentabilidad de los 
accionistas. 
 
- Margen Comercial 
Determina la rentabilidad sobre las ventas de la empresa 
considerando solo los costos de producción. 
 
2.2.6. Normas y Principios Contables 
 
 
 
 
 
a) Según la Ley General de Sociedades (LGS) - PCGA 
 
Zans (2003). En el Perú la Ley General de Sociedades (LGS), Ley N° 26887 
en su Art. 223 indica: "Los Estados Financieros se preparan y se presentan de 
conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en el país". 
 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados - PCGA 
 
 Son criterios que orientan al registro contable, o normas de conducta 
contable, porque no son leyes naturales o verdades permanentes. Si no 
existiesen, las empresas podrían registrar una misma operación de distinta 
manera, perjudicando la uniformidad de la información contable. Por lo tanto, 
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no basta que las empresas usen un mismo plan contable. También los criterios 
debes ser uniformes. El texto legal del Plan Contable General Revisado (es una 
Resolución, una norma legal), menciona y reconoce los siguientes principios 
como fundamentales para lograr una adecuada información contable: 
 
- Entidad.- La empresa es una entidad diferente de sus dueños. Tiene 
sus propios bienes, derechos y obligaciones. Esto significa 
principalmente que no debemos mezclar los gastos de los propietarios 
con los gastos de la empresa. 
 
- Valuación al Costo.- Cuando registramos un activo que entra 
(mercadería, activo fijo, productos fabricados por la misma empresa, 
etc.), debemos darle ingreso con el costo de adquisición o 
producción. Anotaremos el importe que nos costó comprarlo o 
producirlo. 
 
- Prudencia.- Siempre hay que tratar de proteger a la empresa. Si se 
produjo un gasto, hay que registrarlo de inmediato. De la misma 
forma, si podemos elegir entre dos valores para un elemento del 
activo, aplicaremos el valor más bajo. Así disminuiremos la utilidad 
contable, con lo cual los dueños se llevarán menos dinero o bienes 
cuando retiren sus utilidades. Este principio se puede expresar 
también así: “registrar todas las pérdidas cuando se conocen y las 
ganancias solamente cuando se han realizado”. 
 
- Objetividad.- Las operaciones se registran de acuerdo a criterios 
objetivos. Lo subjetivo no se toma en cuenta. Los cambios en el activo, 
pasivo y patrimonio se deben registrar tan pronto como sea posible 
medirlos objetivamente y expresar esa medida de términos 
monetarios. 
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- Realización.- No debemos adelantarnos a registrar una ganancia o 
beneficio hasta que realmente se haya creado. Por ejemplo, si un 
cliente nos da un adelanto sobre una venta, no podemos considerar 
que ya hemos vendido hasta que realmente se efectué la operación 
completa. Este principio tiene relación con el principio del 
Devengado. 
 
- Partida Doble.- Las operaciones siempre tienen dos caras o facetas, 
las cuales hay que considerar al momento de hacer el registro. Estas 
dos facetas forman la ecuación contable general. 
 
- Moneda Común Denominador.- Los bienes, los derechos y 
obligaciones de una empresa son muy variados, de diferentes 
características. Se expresan homogéneamente asignando a cada 
elemento un valor monetario. Normalmente efectuaremos los 
registros en moneda nacional (nuevos soles), salvo el caso de algunas 
empresas que están autorizadas a llevar su contabilidad en moneda 
extranjera. 
 
- Equidad.- En una empresa hay muchos intereses en juego. 
Lógicamente, los primeros interesados son los dueños o socios. Pero 
también tienen interés el Estado (por los impuestos), los trabajadores, 
los acreedores, etc. La contabilidad debe procurar respetar los 
derechos de todos, evitando privilegiar en exceso a un sector. 
 
- Devengado.- Este principio es sumamente importante. Los hechos 
económicos que afectan al resultado de un período (normalmente un 
año), son los que corresponden a dicho período, sin importar si se han 
pagado o no en ese período. Si se vence el alquiler de Diciembre 09 y 
no lo hemos pagado todavía, de todas maneras ya tenemos un gasto. 
Ya estamos debiendo al dueño por el mes vencido. Ya tenemos que 
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registrar el gasto en Diciembre y afectar al resultado de 2009.No 
importa si la cancelación se hace en el siguiente año. Lo que importa 
es en qué momento nació la obligación. En ese momento se afecta al 
resultado. No cuando se paga. Esto también es válido para los ingresos 
o ganancias. Se afecta el resultado positivamente cuando nace el 
derecho, no cuando se cobra. 
 
- Uniformidad.- En la medida de lo posible, no se deben variar las 
prácticas contables de un año a otro. Por ejemplo, el porcentaje anual 
que se aplica para depreciar los activos fijos. Si se efectúa un cambio 
en estas prácticas o métodos, su efecto en la información (es decir de 
variación que produce dicho cambio), debe ser explicado en los 
estados financieros, mediante una nota. 
 
- Período.- La gestión debe ser medida cada cierto tiempo, para 
determinar los resultados y poder hacer comparaciones. En nuestro 
país, el periodo contable es de un año, y también se le llama “ejercicio 
económico” o “ejercicio contable”. 
 
- Importancia Relativa.- Al preparar los estados financieros, no 
debemos exagerar en el detalle. Si es una empresa que mueve mucho 
dinero, no es necesario que detallemos pequeñas o hechos poco 
importantes. Será mejor considerarlas en forma resumida, dentro del 
conjunto. Si es una empresa pequeña, sí será necesario detallar estos 
hechos, porque para esa empresa serán importantes. Igualmente, una 
empresa pequeña podría registrar la compra de una mesa como un 
activo fijo. Pero una empresa grande, que mueve mucho dinero, 
podría registrar esa compra como un gasto. 
 
- Exposición.- Sin perjuicio del principio anterior, tampoco hay que 
dejar de mencionar hechos importantes. Todo lo que sea importante, 
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hay que mostrarlo y expresarlo en los estados financieros. Por 
ejemplo, si la empresa está muy bien en lo económico y financiero, 
pero ha garantizado a uno de sus dueños por una deuda muy grande, 
ése es un riesgo que  hay que mencionarlo en los estados 
financieros. Si no lo hacemos estaremos incumpliendo este principio. 
 
- Bienes Económicos.- Los registros contables se refieren siempre a 
elementos que tienen un valor económico, que se puede expresar en 
términos monetarios, Por ejemplo, si una empresa tiene muy buenas 
relaciones con el gobierno y por eso siempre consigue buenos 
contratos (los famosos “amarres”), esas relaciones seguramente serán 
muy útiles y valiosas, pero no se pueden registrar como activos. 
 
- Empresa en Marcha.- Los registros se efectúan siempre considerando 
que la empresa tiene plena vigencia en el tiempo y se proyecta 
indefinidamente. Cuando la empresa entra a proceso de liquidación, 
todo cambia. 
 
b) Según la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) - NIC 
 
La Resolución CONASEV (Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores) N° 103 - 99 - EF / 94.10 en su Art. 2 menciona lo siguiente: " Los Estados 
Financieros deben ser preparados y presentados de acuerdo con los Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), normas contables 
establecidas por los Órganos de Supervisión y Control. 
 
Los PCGA están contenidos en las Normas Internacionales de 
Contabilidad, oficializadas y vigentes en el Perú y comprenden también los 
pronunciamientos técnicos emitidos por la profesión contable en el Perú...". 
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Normas Internacionales de Contabilidad - NIC 
 
Effio, Aguilar (2012). Se les considera una herramienta indispensable, que 
mantiene en la vanguardia de conocimientos contables a todo empresario y/o 
profesional interesado en el manejo contable-financiero. Hablaremos de las más 
importantes en el Perú: 
 
- NIC 2 – Existencias: El objetivo de la NIC 2 es prescribir el tratamiento 
contable de las existencias, esto es, cuando un bien califica como 
tales, cuándo se reconocen, a que valor se miden, cómo se tratan las 
desvalorizaciones y cuál es la información a revelar. 
 
- NIC 7 – Estado de Flujos de Efectivo: El objetivo de esta NIC es 
requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en 
el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad, mediante un 
estado de flujos de efectivo en el que los flujos de fondo del periodo 
se clasifiquen según que procedan de actividades de operación, de 
inversión y de financiación. 
 
- NIC 8 – Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores: El objetivo de la NIC 8 es realizar la relevancia y 
fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como la 
comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en 
periodos anteriores, y con los elaborados por otras entidades. 
 
- NIC 10 – Hechos ocurridos después del Periodo sobre el que se 
Informa: El objetivo de esta norma es prescribir: 
. Cuando una entidad debería ajustar sus estados financieros por 
hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa; y, 
. La información a revelar que una entidad debería efectuar 
respecto a la fecha en que los estados financieros fueron 
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autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos 
ocurridos después del periodo sobre el que informa. 
En ese sentido, esta norma será aplicable en la contabilización y en la 
información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos 
después del periodo sobre el que informa. 
 
- NIC 11 – Contratos de Construcción: El objetivo de esta Norma es 
prescribir el tratamiento contable de los ingresos de actividades 
ordinarias y los costos relacionados con los contratos de 
construcción. 
 
Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a cabo en los 
contratos de construcción, la fecha en que la actividad del contrato 
comienza y la fecha en la que termina el mismo caen, normalmente, 
en diferentes periodos contables. 
 
Por tanto, la cuestión fundamental al contabilizar los contratos de 
construcción es la distribución de los ingresos de actividades 
ordinarias y los costos que cada uno de ellos genere, entre los 
periodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta. 
 
- NIC 12 – Impuesto a las Ganancias: el objetivo de esta norma es 
prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. El 
principal problema, al contabilizar el impuesto a las ganancias, es 
como tratar las consecuencias actuales y futuras de: 
. La recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros 
de los activos (pasivos) que se han reconocido en el estado de 
situación financiera de la entidad; 
. Las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han 
sido objeto de reconocimiento en los estados financieros. 
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- NIC 16 – Inmuebles, Maquinaria y Equipo: El objetivo de esta Norma 
es prescribir el tratamiento contable de los bienes que califiquen 
como parte del rubro Inmuebles, maquinarias y equipo, de forma que 
los usuarios de los Estados Financieros puedan conocer la 
información acerca de la inversión que la entidad tiene en este rubro, 
así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. 
 
- NIC 17 – Arrendamientos: El objetivo de esta Norma es el de 
prescribir, para arrendatarios y arrendadores: 
. Las políticas contables adecuadas para contabilizar los 
arrendamientos; y, 
. La información relativa a los arrendamientos. 
 
- NIC 18 – Ingresos: Esta Norma identifica los criterios para que los 
ingresos de actividades ordinarias sean reconocidos. También 
suministra una guía práctica sobre la aplicación de tales criterios. 
 
- NIC 21 – Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la 
Moneda Extranjera: El objetivo de esta Norma es prescribir como se 
incorporan, en los estados financieros de una entidad, las 
transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y 
como convertir los estados financieros a la moneda de presentación 
elegida. 
 
- NIC 23 – Costos por Prestamos: La NIC 23 se aplica en la 
contabilización de los costos por préstamos. En ese sentido, los costos 
por prestamos comprenden los intereses y otros costos en los que la 
entidad incurre, que están relacionados con los fondos que ha 
tomado prestados. Asimismo, los costos por prestamos pueden incluir 
las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda 
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extranjera, en la medida en que se consideren como ajustes de los 
costos por intereses. 
 
- NIC 24 – Partes Relacionadas: El objetivo de la NIC 24 es asegurar 
que los estados financieros de una entidad contengan la información 
a revelar necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de que su 
situación financiera y resultados del periodo puedan haberse visto 
afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por 
transacciones y saldos pendientes, incluyendo compromisos, con 
dichas partes. 
 
- NIC 36 – Desvalorización de Activos: Son los siguientes: 
. Establecer los procedimientos que una entidad aplicara para 
asegurarse de que sus activos están contabilizados por un 
importe que no sea superior a su importe recuperable; 
. Especificar cuando la entidad debe revertir la perdida por 
deterioro del valor; y, 
. Especificar la información a revelar para los activos 
desvalorizados. 
 
- NIC 37 – Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes: 
El objetivo de la NIC 37 es asegurar que: 
. Se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la 
medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes; y, 
. Se revele la información complementaria suficiente por medio 
de las notas, como para permitir a los usuarios comprender la 
naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las 
anteriores partidas. 
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- NIC 38 – Intangibles: El objetivo de esta Norma es prescribir el 
tratamiento contable de los activos intangibles que no estén 
contemplados específicamente en otra Norma. En concreto, esta 
norma: 
. Requiere que las entidades reconozcan un activo intangible si, y 
sólo si, se cumplen ciertos criterios. 
. Especifica cómo determinar el importe en libros de los activos 
intangibles. 
. Exige revelar información específica sobre estos activos. 
 
- NIC 40 – Inversión Inmobiliaria: El objetivo de esta norma radica en 
prescribir el tratamiento contable específico para el reconocimiento 
y medición de las Inversiones Inmobiliarias, y las exigencias de 
revelación de información correspondiente. Esto ayuda a que los 
usuarios de los Estados Financieros puedan ver la información acerca 
de estas inversiones y los cambios que sobre ellas hayan ocurrido. 
 
- NIC 41 – Agricultura: El objetivo de esta Norma es prescribir, en 
relación con la actividad agrícola: 
. El tratamiento contable; 
. La presentación en los Estados Financieros; y, 
. La información a revelar. 
 
c) Según el Consejo Normativo de Contabilidad CNC - NIIF 
 
Según la Resolución N° 013 - 98 - EF/93.01 del Consejo Normativo de 
Contabilidad (CNC) en su Art. 1 precisa que los Principios de Contabilidad que 
indica la Ley General de Sociedades comprende sustancialmente las NIC. “Las 
NIIF encierra a las NIC y a los PCGA”. 
 
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF 
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 Effio, Aguilar (2012). “El Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de los Estados Financieros” (NIIF 1), establece conceptos 
relacionados con la preparación y presentación de los estados financieros para 
usuarios externos, teniendo como propósito: 
 
- Ayudar al Consejo del IASB - International Accounting Standards 
Board (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad) en el 
desarrollo de futuras Normas Internacionales de Contabilidad, así 
como en la revisión de las ya existentes; 
 
- Ayudar al consejo del IASB a promover la armonización de las 
regulaciones, normas contables y procedimientos relativos a la 
presentación de estados financieros, con el fin de suministrar una base 
para la reducción del número de tratamientos contables alternativos 
permitidos por la Normas Internacionales de contabilidad; 
 
- Ayudar a los organismos nacionales de normalización contable a la 
hora de desarrollar sus propias normas; 
 
- Ayudar a los elaboradores de los estados financieros al aplicar las 
Normas Internacionales de Contabilidad, así como al tratar con 
materias que no han sido todavía objeto de una Norma Internacional 
de Contabilidad; 
 
- Ayudar a los auditores en el proceso de formarse una opinión sobre si 
los estados financieros se preparan de conformidad con las Normas 
Internacionales de Contabilidad; 
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- Ayudar a los usuarios de los estados financieros en la interpretación 
contenida en aquellos estados que hayan sido preparados siguiendo 
las Normas Internacionales de Contabilidad; y, 
 
- Suministrar, a todos aquellos interesados en la labor del IASB, 
información acerca de su metodología, de cara a la formulación de 
las Normas Internacionales de Contabilidad. 
 
Se hace presente que la NIIF 1 no es una Norma Internacional de 
Contabilidad, y por tanto no define reglas para ningún tipo particular de medida 
o presentación. Tampoco tiene poder derogatorio sobre ninguna NIC. Pero si 
tiene objetivos, como el de asegurar que los EEFF contengan información de alta 
calidad que: 
 
- Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 
periodos que se presenten. 
 
- Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización 
según las NIIF. 
 
- Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios 
proporcionados a los usuarios. 
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III. METODOLOGÍA 
 
 
 3.1. Tipo de Estudio y Diseño de Contrastación de Hipótesis 
 
 Al ser una Investigación Aplicada, solo se ha podido utilizar una Técnica 
de Campo: “La Documental”. 
 
 
 3.2. Población, Muestra de Estudio y Muestreo 
 
 Por tratarse de una Investigación Aplicada, nuestra única Población – 
Muestra fue la Empresa. 
 
 
 3.3. Métodos, Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 
 
 El método y técnica utilizado en esta investigación para la recolección de 
datos, es la recopilación de datos empresariales de forma directa, la cual se 
realiza básicamente en la primera semana de cada mes. 
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 Esta información consta de Ventas, Compras, Gastos y/o Pagos que ha 
realizado la Empresa durante el mes trascurrido. 
 
 
 3.4. Plan de Procesamiento y Análisis de Datos 
 
Sí se ha utilizado datos estadísticos, como la comparación de Resultados 
de ambos métodos (Contabilidad Manual vs. Contabilidad Computarizada), 
enfocado a la Variable Principal (Gestión de la Información Empresarial), tales 
como: tiempo de registro, reducción de errores, rapidez de cálculo, disminución 
de Horas/Hombres en la pc; en otras palabras Costo - Beneficio. Además si cuenta 
con un Plan de Procesamiento: 
 
- Recopilación, de datos empresariales (ingresos y egresos). 
- Ordenar y Revisar, según los criterios establecidos por el CT vigente. 
- Codificar, aplicando correctamente el PCGE. 
- Registrar, computarizadamente. 
- Verificar, “operación por operación”. 
- Calcular, IGV – Renta y Planilla Remuneraciones. 
- Generar, medio magnético – usb. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 4.1. Resultado 
 
  4.1.1. Implementación del Software – Parte Operativa 
 
Se hace hincapié que el presente programa tiene la capacidad de la 
elaboración total del proceso contable, tal y como lo muestra la hoja "ESQUEMA 
JR", esto dará la gran ventaja de “Mayor tiempo para Analizar y Menor tiempo 
para Registrar”, solo para una Empresa y un solo Ejercicio Contable (un año). 
Basándose en los formatos de Libros y Registros Contables establecidos, según 
Base Legal Res. Nº 234-2006/SUNAT (30/12/2006); y de los Estados Financieros, 
según SMV Resolución CONASEV Nº 103-99-EF/94.10, sin dejar de lado los 
parámetros establecidos en la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”. 
 
La característica principal de este programa es la capacidad de 
modificación y flexibilidad para la correcta adecuación a la realidad empresarial 
en diversos Rubros, y su actualización de Registros y Formatos contables, así 
como mínimos, códigos, porcentajes, según la norma vigente. Dando la ventaja 
de que las formulas, nombre de Columnas y/o Filas no se han ocultado, para 
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que, además de aprender de las mismas, y ver de manera autodidáctica el 
proceso contable, pueda ser mejorado. Obteniendo Información Contable al día 
y así aplicarlo en el desempeño del desarrollo Empresarial. 
 
Con respecto a la descripción de celdas, basándose en el color de las 
mismas, veremos que existen cálculos automáticos y datos vinculados entre 
hojas a los cuales no es posible tener acceso: 
 
 
 
Tabla 01: Implementación del Software – Parte Operativa 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
 
 
  4.1.2. Generación, Sistematización y Automatización del Software 
 – Parte Aplicativa 
 
Se hablará de cada una de las 24 hojas de cálculo a trabajar en este 
proceso contable completo: 
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a) ESQUEMA JR 
 
Esta Hoja muestra el nombre de la Empresa, RUC y Periodo a trabajar. 
Además de una hipervinculación a todo el Proceso Contable y viceversa. 
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Figura 01: Esquema JR 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
 
 b) JR-PC 
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Aquí tenemos el nuevo "Plan Contable General Empresarial" - 2016 al cual 
se le ha asignado un código por cada Cuenta, dividido en Cuentas de Balance, 
Cuentas de Gestión y la ya llamada Contabilidad Analítica. Así como una serie 
de Códigos que reflejan el número de Asientos Contables con un máximo de 100. 
 
Figura 02: JR-PC 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
 c) Provee.-Client. 
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Esta hoja contiene los datos de todos los Proveedores y/o Clientes de la 
Empresa a trabajar, se caracteriza por que los números de RUC a la hora de 
ingresarlos serán convalidados con el formato “MODULO 11” el cual, después 
de una formula algorítmica, nos arrojara si el RUC ingresado es verdadero o 
falso, sin necesidad de estar conectado a Internet; además que impide registrar 
por segunda vez un número de RUC. El código asignado a cada 
Proveedor/Cliente es automático. Por último se hace mención que tiene una 
capacidad para 10,000 registros el mismo que cuenta con una macro de 
"Limpieza Total". 
 
Figura 03: Provee.-Client. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
 
 
 
 d) T.C. 
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 El T.C. (Tipo de Cambio) es solo a Valor Venta, el cual se activara cuando 
la condicionante del Registro de Compras sea en dólares, obviamente cuando 
las fechas de ambos Registros coincidan. Esta hoja tiene una capacidad de hasta 
para 500 Registros con códigos automatizados y una macro de "Limpieza Total", 
la misma que será alimentada de manera diaria o mensual de la pagina web 
oficial de la “SBS” o algún portal o revista afín. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 04: T.C. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
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 e) T.D. 
 
 En lo que respecta la hoja T.D. (Tipo de Documento), codificación 
aprobada por el Reglamento de Comprobantes de Pago (Res. Sup. Nº 025-
97/SUNAT), veremos que esta convalidada con la columna "T.D." del Registro de 
Compras, de manera mensual. Además puede usarse de referencia para hallar 
los nombres de los documentos. 
 
 Figura 05: T.D. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
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 f) Reten.-Aport.-Contr. 
 
 Esta hoja cuenta con una presentación hipervinculada que direcciona al 
mes que uno desee. La presente Base de Datos es fundamental para la 
automatización de los Libro y Registros Contables (Planillas, Compras y Ventas), 
ya que cuenta con los porcentajes asignados por las AFP’s y ONP, CONAFOVICER 
y SENATI también el importe del Seguro de Vida (EsSalud Vida), el porcentaje 
del Seguro Nacional (EsSalud), Impuesto General a las Ventas (IGV) y la 
Remuneración Mínima Vital (RMV). Todos estos datos serán asignados de 
manera mensual. 
 
 Figura 06: Reten.-Aport.-Contr. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
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 g) R.Planillas 
 
 Esta hoja cuenta con una presentación hipervinculada que direcciona al 
mes que uno desee. En este Registro no es necesario el cálculo individual del 
Sistema de Jubilación, ya que al asignarle las tres primeras letras del nombre de 
la Aseguradora aparecerá automáticamente la disgregación del importe total así 
como el cálculo inmediato del Seguro Nacional. No olvidar que este Registro 
cuenta con una comprobación basada en la suma del Total Retenciones, 
Aportaciones y Contribuciones. Por último cuenta con un filtro de Detalle y 
Resumen (solo filas llenas y su asiento contable respectivamente). Cuenta con 
dos macros, de "Limpieza Total y Mensual". 
 
Figura 07: R.Planillas 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
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 h) R.Compras 
 
 Esta hoja cuenta con una presentación hipervinculada que direcciona al 
mes que uno desee. Este Registro cuenta con formato condicional para todas las 
celdas principales. En lo que respecta la fecha, que según el Código Tributario 
Vigente nos da un permiso de hasta 1 año para su respectivo registro contable, 
eso quiere decir que solo se puede registrar el Documento dentro de dicho plazo. 
En el tipo de documento solo ingresara los Documentos establecidos en la hoja 
"T.D.". El nombre del proveedor es extraído de la Base de Datos (hoja Provee.-
Client.) automáticamente, siempre y cuando el RUC ya haya sido registrado. La 
celda Tipo de Cambio se activará automáticamente a la hora que se ingrese 
montos en la celda dólares (de la misma fila). Las cuentas de dicho Registro serán 
convalidadas con el Plan Contable del mismo Sistema (JR-PC). En la columna 
IGV existe una serie de formatos condicionantes extraídos de la hoja (Reten.-
Aport.-Contr.) el cual nos indicara mediante un mensaje si el importe del IGV es 
el permitido según el porcentaje vigente. Además cuenta con dos columnas 
(contado y crédito respectivamente). Por último figura una columna 
“Documento de Referencia” en donde especificaremos algún dato relevante. Se 
hace mención que el presente formato cumple los requisitos establecidos según 
Base Legal Res. Nº 234-2006/SUNAT. Cuenta con una macro de "Limpieza 
Mensual" y una de Ordenamiento (1ro = T.D., 2do = Fecha, 3ro = Serie y 4to = 
Número). Sin olvidar el filtro de Detalle y Resumen (solo filas llenas y su asiento 
contable respectivamente). 
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Figura 08: R.Compras 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
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 i) R.Ventas 
 
 Esta hoja cuenta con una presentación hipervinculada que direcciona al 
mes que uno desee. Dicho Registro está dividido en 4 partes (Facturas, Boletas, 
Notas de Crédito y Notas de Débito) los mismos que están condicionados dentro 
de la fecha del Registro a trabajar. Solo es necesario ingresar el primer número 
de cada Documento de Venta y el siguiente será correlativo automáticamente. 
Además existen dos columnas (Contado y Crédito) las cuales se activaran al 
ingresar la condicionante “C” (1 ó 2). Se hace mención que el presente formato 
cumple los requisitos establecidos según Base Legal Res. Nº 234-2006/SUNAT.Este 
Registro cuenta con una macro de "Limpieza Mensual" y un filtro de Detalle y 
Resumen (solos filas llenas y su Asiento Contable respectivamente). 
 
 Figura 09: R.Ventas 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
j) L.Inv. y Bal. 
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 Esta hoja se divide en dos (02) formatos: "Inventario Inicial al 02 de Enero 
del 2,0XX" y "Balance de Inventario Inicial al 02 de Enero del 2,0XX", solo basta 
con llenar información en el primer formato, ya que el segundo formato es de 
manera automática en su totalidad, solo basta filtrarlo para su presentación 
(Celda H4). Como todo contador sabe que el Libro "Inventario Inicial" se divide 
en tres (03) partes: Activo, Pasivo y Patrimonio, las mismas que ya están 
prediseñadas, solo tendremos que activar el Filtro de Detalle que se encuentra 
en la Celda "A4", previo llenado de datos, según corresponda. El llenado de datos 
empezara en la Celda "B11" hacia abajo, con los códigos preestablecidos en la 
hoja "JR-PC" (desde la Celda A4 hasta la Celda A581). 
 
Con respecto al llenado de datos, es de manera manual, así como la suma 
de los respectivos valores (usando formulas cotidianas, como la función 
"SUMA"), para efectos de presentación se puede también subrayar el ultimo 
valor, hasta sumar. Sin olvidar que este registro, al igual que sus antecesores, 
también cuenta con una macro de "Limpieza Total". 
 
Figura 10: L.Inv. y Bal. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
 k) Glosas L.Inv. y Bal. 
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 Estas glosas al ser descritas, según el movimiento contable, irán 
generando un código (desde la Celda A3 hasta la Celda A102), con capacidad de 
hasta cien (100) glosas. Dicho código será utilizado en la Hoja "INV. Y BAL.", el 
mismo que se caracteriza por las iníciales "IB". También cuenta con una macro 
de "Limpieza Total". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 11: Glosas L.Inv. yBal. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
 
 
 
 l) L.Caja 
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 Esta hoja cuenta con una presentación hipervinculada que direcciona al 
mes que uno desee. Con el mismo formato y manejo que la hoja "INV. Y BAL.", 
pero con la característica, de la entrada individualizada de datos, de acuerdo al 
modelo de la "Caja Italiana"; Además de la centralización y/o resumen de su 
respectivo "Asiento Contable". 
 
En otras palabras, la presente hoja, cuenta con dos (02) filtros, los mismos 
que se encuentran en la parte superior derecha de cada columna de la "caja a 
tratar" (DEBE Y HABER). El primer filtro muestra dos (02) detalles, el primero con 
el código "DET", que muestra el detalle de las filas utilizadas; más el código "RES", 
que muestra el detalle del respectivo asiento contable. En el segundo filtro solo 
se muestra la opción "DET" del respectivo "HABER". 
 
 Se hace presente que para la impresión del mismo libro, se tiene que 
seleccionar primero la columna que cuente con más datos (DEBE O HABER), 
luego la que queda. Cuenta con una macro de "Limpieza Mensual". 
 Figura 12: L.Caja 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
 m) Glosas L.Caja 
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 Estas glosas al ser descritas, según el movimiento contable, irán 
generando un código (desde la celda A3 hasta la celda A1002), con capacidad de 
hasta mil (1,000) glosas. Dicho código será utilizado en la Hoja "CAJA", el mismo 
que se caracteriza por las iníciales "C". También cuenta con una macro de 
"Limpieza Total". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 13: Glosas L.Caja 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
 
 
 
 
 n) L.Diario 
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 Aquí veremos una utilización más completa de la hoja "JR-PC", como la 
utilización de los encabezados de los asientos (celda A1405 en adelante) y de la 
hoja "GLOSAS DIARIO", sin dejar de caracterizarse por el filtro con la opción 
"DET" celda (A9) y la macro de "Limpieza Total". No olvidar que el llenado de 
datos, es de manera manual, así como la suma de los respectivos valores (usando 
formulas cotidianas, como la función "SUMA"), para efectos de presentación se 
puede también subrayar el ultimo valor, hasta sumar. 
Se deja presente que para la automatización directa al Libro Mayor, se tuvo que 
adicionar dos (02) columnas ("C" y "F"): 
"C": Indica el numero de asiento trabajado, ejm: 1, 2, 3,… etc. 
"F": Indica la dinámica de la cuenta con una sola letra, Debe (D) ó Haber (H). 
 
 Figura 14: L.Diario 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
 o) Glosas L.Diario 
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 Estas glosas al ser descritas, según el movimiento contable, irán 
generando un código (desde la celda A3 hasta la celda A102), con capacidad de 
hasta cien (100) glosas. Dicho código será utilizado en la Hoja "DIARIO", el 
mismo que se caracteriza por las iníciales "D". También cuenta con una macro 
de "Limpieza Total". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Glosas L.Diario 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
 
 
 p) L.Mayor 
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 Esta hoja es de manera automática, no necesita el ingreso de datos, solo 
bastara con actualizarlos a través de una macro "GENERAR MAYOR". 
Se divide, según las siguientes características:  
- Código y Nombre de la Cuenta Analítica. 
- Nº de Asiento de Diario. 
- Detalle del Origen de la Cuenta Analítica. 
Tener cuidado con la modificación involuntaria del formato ya que es una hoja 
no protegida. 
 
Figura 16: L.Mayor 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
 
 
 q) Bal.Comp. 
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 Este "Balance de Comprobación" es de manera automática, no necesita 
el ingreso de datos, ya que los mismos serán extraídos de la hoja "MAYOR", a 
medida que se valla llenando de una correcta manera la hoja "DIARIO", solo 
basta con filtrarla en la opción "DET", para obtener el detalle y así su adecuada 
impresión. 
 
 Figura 17: Bal.Comp. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 r) EE.RR.x Natu. 
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 Significa "Estado de Resultados x Naturaleza", esta hoja es de manera 
automática, no necesita el ingreso de datos, ya que los mismos serán extraídos 
de la hoja "MAYOR", a medida que se valla llenando de una correcta manera la 
hoja "DIARIO", salvo el rubro "Ingreso y Egresos Extraordinarios" ubicados en las 
celdas I51 e I52 respectivamente, dependiendo si el caso lo amerita. 
 
Figura 18: EE.RR.x Natu. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
 
 s) EE.RR.x Func. 
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 Significa "Estado de Resultados x Función", esta hoja es de manera 
automática, no necesita el ingreso de datos, ya que los mismos serán extraídos 
de la hoja "MAYOR", a medida que se valla llenando de una correcta manera la 
hoja "DIARIO", salvo el rubro "Ingreso y Egresos Extraordinarios" ubicados en las 
celdas I39 e I40 respectivamente, dependiendo si el caso lo amerita. 
 
 Figura 19: EE.RR.x Func. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
 
 t) EE.SS.FF. 
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 Hace referencia al estado financiero "Estado de Situación Financiera", 
esta hoja es de manera automática, no necesita el ingreso de datos, ya que los 
mismos serán extraídos de la hoja "BAL. COMP.", no se necesita filtrarla, debido 
a que es un formato preestablecido. 
 
 Figura 20: EE.SS.FF. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 u) EE.CC.Pat.Net. 
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 Hace referencia al estado financiero "Estado de Cambio en el Patrimonio 
Neto" y en este caso si es necesario el ingreso de información numérica, debido 
a que es un estado comparativo con Ejercicios Anteriores, los mismos que serán 
llenados en las celdas de color turquesa claro. 
 
 Figura 21: EE.CC.Pat.Net. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 v) Hoja Trab.-EE.Flu.Efe. 
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 Así como para la realización del Estado de Situación Financiera y del 
Estado de Resultados se necesita una Hoja de Trabajo. Para la correcta 
elaboración del Estado de Flujo de Efectivo se necesita una "Hoja de Trabajo de 
Estado de Flujo de Efectivo", la misma que compara las variaciones entre 
periodos de las Cuentas de Balance, para luego contrarrestar las Cuentas de 
Gestión contra las Cuentas de Balance y ver la proporción de su gasto de manera 
total, una ayuda puede ser la utilización de las letras del abecedario. 
 
 Figura 22: Hoja Trab.-EE.Flu.Efe. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 w) Est.Flu.Efe. 
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 "Estado de Flujo de Efectivo", esta hoja es de manera automática, no 
necesita el ingreso de datos, ya que los mismos serán extraídos de la hoja "HOJA 
TRAB.-EE.FLU.EFE.", a medida que se valla llenando de una correcta manera la 
hoja Diario, no se necesita filtrarla, debido a que es un formato preestablecido. 
 
 Figura 23: Est.Flu.Efe. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
 
 x) Ind.Financ. 
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 Indicadores Financieros o también llamados Ratios Financieros. Esta hoja 
muestra los tres (03) principales Índices (Liquidez, Solvencia, y Rentabilidad), 
dentro de los cuales arrojan dos (02) factores, los mismos que serán interpretados 
por cualquier Contador y/o Estudiante de la misma carrera con conocimientos 
financieros, y así pudiendo dar un Valor Agregado al presente programa, sin 
dejar de lado los antecedentes de la Empresa a trabajar. 
 
Figura 24: Ind.Finac. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
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  4.1.3. Comparación de Resultados (Costo – Beneficio) 
 
 
Tabla 02: Cuadro Detallado de Errores por Libro, Estado y/o Indicador 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
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Tabla 03: Resumen de Resultados Enfocados a la Variable 
RESUMEN DE RESULTADOS ENFOCADOS A LA VARIABLE 
VARIAB
LE 
ELEMENT
O 
EVALUACION ANTES DEL 
SOFTWARTE 
EVALUACION DESPUES DEL 
SOFTWARE 
Gestión 
de la 
Informa
ción 
Empresa
rial 
Registro 
de Libros 
Contables 
- 6% de Equivocación en la 
transcripción de datos de 
Clientes y/o Proveedores 
(Nombre y/o RUC). 
- 4% de Equivocación en la 
transcripción del cálculo del 
IGV. 
 
- Sin posibilidad de 
reordenamiento de los 
documentos registrados, 
debido a que los Libros 
Contables no permiten 
enmendaduras. 
- 37% de probabilidad de 
equivocación a la hora de 
sumar las hojas de cualquier 
libro. 
 
- Sin Equivocación alguna, 
debido a que se parte de una 
sola Base de Datos. 
 
- Sin Equivocación alguna ya 
que el cálculo del IGV esta 
validado con el porcentaje 
vigente. 
- Antes de la impresión del 
libro, se puede reordenar los 
documentos registrados, las 
veces que uno desee. 
 
- Sin Equivocación alguna ya 
que la suma es automatizada. 
Centraliza
ción de 
Libros 
Contables 
- 50% de probabilidad de 
equivocación en la 
centralización del asiento 
contable (incluye el error de 
suma y equivocación de 
códigos). 
- Sin Equivocación alguna ya 
que la centralización es 
automatizada. 
Elaboraci
ón de 
Estados 
Financier
os. 
- 22% de probabilidad de 
equivocación en la Elaboración 
de Estados Financieros. 
- Sin Equivocación alguna ya 
que su elaboración es 
automática. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha : 2014 
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 4.2. Discusión 
 
 Actualmente en la sociedad peruana, el ya denominado “rudimentario 
Sistema Contable Manual” sigue siendo utilizado por muchos de nuestros 
contadores; ello básicamente a que dichos profesionales en su gran mayoría se 
ciñen a los clásicos parámetros contables, sin tomar en cuenta que existen otros 
procedimientos, como los programas de computador, con los cuales se 
obtendría resultados de manera rápida, fidedigna y eficaz para una correcta y 
pronta toma de decisiones. 
 
 Es así que se Diseñó e Implemento correctamente el Software Contable, 
tanto en Generar una Base de Datos del Plan Contable, Proveedores – Clientes y 
del tipo de Cambio dólar, con la finalidad de automatizarlos cuando sea 
necesario; Se generó un esquema de trabajo del Sistema Contable, con la 
finalidad de acceder de manera automatizada al libro que se requiera y así 
mismo al mes deseado; Se generó los formatos automatizados de los registros de 
Planilla, Compras y Ventas con sus respectivos resúmenes para el pase al Libro 
Diario; Se sistematizo la automatización de las cuentas del Plan Contable 
General Empresarial para los principales libros, Inventario y Balances, Caja, 
Diario y Mayor. Y su extracción para el Balance de Comprobación; Se 
Automatizo la centralización de los libros auxiliares, para su posterior pase al 
Diario General, al Libro Mayor, Balance de Comprobación y Estados Financieros 
Básicos (Estado de Resultado y Estado de Situación Financiera); Implementar el 
análisis e interpretación de Estados Financieros con Indicadores, para la 
evaluación del Desempeño Empresarial. 
 
Para la elaboración del presente Software, se decide utilizar Microsoft 
Excel, que es un producto altamente programable, muy fácil de usar y está en la 
mayoría de las computadoras personales del mundo; es por mucho la mejor 
opción para desarrollar aplicaciones gerenciales empresariales. Asimismo nos 
sorprendimos cuando se demostró lo que Microsoft Excel pudo hacer en nuestra 
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empresa, ya que normalmente utilizamos solo un 30% de su capacidad. En él se 
tratan desde el simple cálculo de la suma de Registros Auxiliares hasta la 
determinación de la rentabilidad de los estados financieros proyectados y su 
optimización. 
 
Concluyendo ratificamos que el Diseño del presente software (basado en 
el segundo párrafo) y su Implementación en la Empresa “Distribuidora 
Comercial Delgado” SRL., periodo Octubre – 2014, sí fue eficiente para 
comprimir los costos, ya que al automatizar una Base de Datos del Plan 
Contable, Proveedores – Clientes y del Tipo de Cambio dólar, redujo 
considerablemente el tiempo de registro y errores que acarrea el proceso 
contable manual. 
 
En otras palabras la automatización y centralización de los libros 
auxiliares en el Diario General, el pase al Libro Mayor, Balance de 
Comprobación, Estados Financieros y Ratios sí Influyo en la Gestión de la 
Información Empresarial y por ende se tomo "Una correcta Toma de Decisiones 
desde el Punto de Vista Gerencial, gracias a la información inmediata y 
relevante". Decisiones a tomar: 
- Capitalización de Utilidades; ya que al tener una buena Utilidad, 
puede acceder a un mayor Apalancamiento Financiero, el mismo que 
es respaldado a través de sus Índices de Solvencia. 
- Solicitud de Capital de Trabajo para apertura de Establecimiento 
Anexo; ya que cuenta con un amplio stock de mercadería, puede 
diversificar su punto de venta, gracias a su nombre comercial. el 
mismo que es respaldado en el Estado de Situación Financiera. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 5.1. Conclusiones 
 
 Se concluye que la presentación del Software Contable en Hoja de 
Cálculo sí es eficiente para reducir los costos y errores que acarrea el 
proceso contable manual, ya que por una parte redujo 
considerablemente el tiempo empleado en el registros de sus Libros 
Auxiliares y Principales por contar con una Base de Datos del Plan 
Contable, Proveedores – Clientes y del tipo de Cambio dólar, 
automatizada con códigos; y por otro lado la obtención inmediata de 
Estados y Ratios Financieros que determinan poder hacer una correcta y 
pronta toma de decisiones. 
 
 Uno de los errores más significativos que se logro eliminar, fue el del 
cálculo del Libro Principal Mayor, con un 45% de probabilidad de error y 
con un tiempo estimado de 3 horas y 20 minutos (bajo la premisa que no 
hubiera error de por medio), sino el tiempo se incrementaría a 1 hora y 
30 minutos de más y equivalentes a un costo de S/.17.10 Soles, solo de 
Mano de Obra. Todo esto contra los 0 minutos y a un costo de S/.0.00 
Soles, con la Aplicación del Software, por ser automatizado. 
 
 Finalmente se comprobó que el Diseño e Implementación del presente 
Software Contable sí cumplió los objetivos establecidos, que era 
concisamente la Generación y Automatización de las Base de Datos y 
termina en los Indicadores Financieros, los mismos que determinaron la 
Gestión de la Información Empresarial. 
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 5.2. Recomendaciones 
 
 
 Se recomienda a todos los usuarios del presente software el 
conocimiento a nivel avanzado del manejo de la hoja de cálculo de Excel, 
además de contar con los discernimientos financieros básicos para 
analizar la problemática que se presenta en cada caso. Y así poder 
adecuar las funciones y/o formatos del software a los requerimientos de 
cada uno. 
 
 Se recomienda a los colegas en convertir a la hoja de cálculo en el mejor 
"colaborador" de su actividad diaria, no solo del software, sino también 
para plantear los problemas financieros de forma sencilla, adecuada y 
optimizar las decisiones financieras elaborando informes de gran valor, 
aprovechando todas las opciones a su alcance. Asimismo llevar un 
control previo a cada modificación del software, como: tiempo de 
registro, reducción de errores, rapidez de cálculo, disminución de 
Horas/Hombres en la Pc, etc; en otras palabras Analizar si su “mejora”, 
influyo en su Costo - Beneficio. 
 
 Por último, Microsoft Excel, al ser una herramienta altamente 
programable, se recomienda mantenerse a la vanguardia de su interfaz y 
mejoras, a través de cursos, talleres, tutoriales, bloggers, etc. Tal es el caso 
de las actualizaciones del Pack Office, que año a año nos sorprenden 
más. También se recomienda, al margen de esto, implantarse nuevos 
objetivos que mejoren la Gestión de la Información Empresarial de cada 
empresa. 
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7.1. Caso: Empresa “Distribuidora Comercial Delgado” S.R.L. 
 
 Es este caso se utilizaran los Datos Fidedignos de la Empresa “DISCODEL” 
SRL, como Compras, Gastos y/o Pagos (mercaderías, gastos empresariales - luz, 
agua, teléfono, etc. - y pagos  administrativos - recibos por honorarios, 
alquileres, etc. -; y Ventas respectivamente que conjuntamente con otros datos 
serán automatizados al ser registrados en el Sistema Contable “JR – CONT”. 
 
 Luego de este proceso tendremos como resultado una “Nota Contable”, 
la misma que nos servirá para la determinación y generación del medio 
magnético – usb – mediante el PDT (Programa de Declaración Telemática) 
utilizando los Formularios F.621. “IGV – Renta Mensual” y el F.601. “Planilla 
Electrónica”, para su respectivo pago en el Banco. Tomando como referencia el 
mes de Octubre – 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2. Justificación 
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 Se deja constancia que la elaboración y presentación del mencionado 
“Sistema Contable JR-CONT”, se realizo en base al aprendizaje académico y 
laboral del “PLAN CONTABLE GENERALMENTE REVIZADO - PCGR”, durante los 
periodos 2,002 – 2,008. 
 
 Según el estudio, análisis y opinión del Consejo Normativo de 
Contabilidad (CNC) como órgano integrante del Sistema Nacional de 
Contabilidad, basándose en la aplicación paulatina y constante de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF’s), la aparición de distintos 
negocios que no fueron contemplados en el PCGR y propuestas de normas 
relativas a la contabilidad de los sectores públicos y privados. Aprobó a través de 
la Resolución Nº 041-2008-EF/94 (25/10/2008), el denominado Plan Contable 
General Empresarial – PCGE”, el mismo que entro en vigencia el 01/01/2011. 
 
Ante lo antes descrito, se opta por actualizar el mencionado programa 
“JR-CONT”, con el nuevo Plan Contable "PCGE-2016", tomando como referencia 
el año de sustentación de la presente tesis. Sin dejar de lado la actualización y 
perfección voluntaria por cualquier Usuario. 
 
“El mencionado PCGE no tiene propósitos de establecer medidas de control, ni 
políticas contables. 
PCGE para empresas de distinto tamaño, no hay ninguna barrera en su 
utilización.” 
  
